「話すこと・聞くこと」の学習における教材化について : メタ言語的表現をとらえた分析システムの有効性と教材化への手立て by 吉原  盛幸
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カ，確認 (con面m=CONF)
相手の伝達しようとする内容が自分の受け取った内容と一致しているか
などを確かめる機能をもっ。特に伝達内容に視点をおく表現に現れること
が多いと考えられる。
キ，質問 (enquire=E N Q) 
伝達内容がはっきりしない場合、相手に暖味な点や不明な点を聞き返し
たり聞い直したりし、それを明確にさせようとする機能をもっ。伝達内容
に視点をおく表現に多く現れると考えられる。
ク，理解・解釈 (inte叩ret=I NT) 
伝達内容について、どのように理解したり解釈したりしたかを示す機能
をもっ。伝達内容に視点をおく表現に現れることが多いと考えられる。
ケ，強調 (emphasize= E M P ) 
自分の伝えたい内容や発話についてある部分を取り出したり後付けなど
したりして強調する機能をもっ。伝達内容に視点をおく表現に現れること
が多いと考えられる。
コ，要請 (request=R E Q) 
相手に対して何かを頼んだり求めたりする機能をもっ。伝達方法に視点
をおいた表現などで現れ易いと考えられる。
サ，許容 (admit=ADM)
相手の伝達した内容や自分が受け取った内容について、内容自体やその
状況などを肯定、許容する機能をもっ。伝達状況に視点をおいた表現に現
れることが多いと考えられる。
シ，否定 (deny=DE N) 
相手の伝達した内容や自分が受け取った内容について、内容自体やその
状況などを否定する機能をもっ。伝達状況に視点をおいた表現に現れるこ
とが多いと考えられる。
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??、??????????????????????、?1 単元名「どちらを選びますかHひろがる言葉j5上教育出版 pp.74-78
2 単元の目標
。テーマに対して理由をはっきりさせながら意見をまとめ、計画的に討論を行う。
0自分の立場や意図をはっきりさせ、相手にどうしたら効果的に自分の考えを伝えられ
るか自分の意見を振り返ったり言い直したりして話し合うことができる。
0話し手の意図を考えながら話の内容を聞くことができる。
3 授業時数 8時間
4 単元展開上の留意点
(1)教科書、資料の扱い
この教材は、デイベートをもとにした教材であるがデイペートとして扱っていない。しかし、
本研究における『メタ言語教材化』や児童の実態などからデイベートの形式を用いることに
主旨をおくため、教科書の教材をそのまま用いることはできない。そこで、デイベートの流
れなど学習に必要な部分について学習カードに引用し、資料として提示していくこととする。
(2)討論の学習としてのデイベートの扱いについて
対象学級の児童達は、討論と言われる話し合いの経験はほとんどなく、その形式の学習も
初めてとなる。そこで、まずデイベートの形式の討論を体験することから学習をする必要性
がある。そこで、抵抗なくデイベートを体験できるマイクロデイベートの形式でシナリオ方
式のデイベートを導入に用いる。
池田修 (2004) も、
デイベート指導入門期の問題点を理論的に整理した上で、中学校現場で使いやすい教材を開発
するとすれば、「シナリオ方式のデイベート」が良いと考えられる。シナリオ方式のデイベートの
特徴は大きくは、以下の3点ある。
1.フローシートに記入しながら、マイクロデイベートで行う。
2.立論・質疑・反駁は、読み上げるだけのシナリオで実施する。
3.判定は「わかりやすさを基準にj生徒が行う。
と述べ、デイベート入門期の指導としてシナリオ方式のデイベートを取り上げている。本実
証授業では、デイベート自体を学習の目的とせず、デイベートを経験し'慣れるというところ
に目的をおくということから、シナリオ方式のデイベートが有効と考える。
また、少人数学級であり人数的に考えても必然的にマイクロデイベートの形式を取らざる
を得ないが、前項で述べたような『メタ言語教材化』の視点から傍聴者という役割を設ける
ことや、デイベート経験がない児童の実態から抵抗を減らす手段として、本単元でのデイベ
ートはマイクロディベートの形式をとることとし、司会も教師がその役割を担うことにする。
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単元展開の概要
時 学習活動 指導上の留意点 メタ盲語教材化の視点
1 1 ~討仕論方を(デイベート)を 合-学わ級なや児童会などで話し 0を自ど分のの意うく見視とも相示点手の意見の 知り、討論 くてはならないテー よな でモニタ
してみる。 マを見をつけて、討う論にする必 ーしていか す。
要感もてるよ る。
2 論0を教会し材によ文を読をんで準、備討
発立町教場表臼材常すに文生を読の聞様みを、子と子観やり経、察ど験をもど達すのを
0自う分か的に伝考のを意え見たを相手にどの関つ心 もち よ ら、よりわ
とする。 立る活時ちそうか るの えていくとい伝う学つ
習目的 意知識ら化せできるよ
る。 に示し、 る。
3 論0材を料まを集め立論・反 -対考用意立え点をを明確にし、 自分とめる。 の まとめるプリント
を する。
410討論をする。
分な相のつ手反論の意意す見かを確図通るを聞いて、 自
0あ自分の意見をよすり説る得場力面
は したものに の るものへ推敵
ている 認する時間 を設定する。
をと見認りL助合がめ言通いら 。通して、 分
0受自分けか自ン分取のなグ考のらどす意れえをる見動たが場曜がの伝両かわにどをの、り設相モよき定手ニっうにた
の話意 らなかった自とこ
ろゃ れなかったとこ
ろなどに着た目し、意問題交点は の タ
どこだ、つのか、 見換 リ す
をする時間をとる。 る。
510自と分合が伝いの伝わを振えったかった 言を-録振に音注り返目したもので話す自分るし合。の発い 0テープの記録4E自筒分iムをL聞き直を振すもこ すこかなピ しながら ことによって の話
話し り返る。
す的メげ表、るタ言現紹時語介る間をの用をよし機う能にやメ タ言り
り返り、その てや言直つい
し、言 いなどに
語上 いた例夫を取し 点回はない葉かを構遣追成求すするよ 学す
たり工 た 習の流れ る。
り 間とる。
710直自分、再の度意見を構論成し
交かる明よ確換評明どうすにこ価確学なるを者習に直時るカはし聞よーしなどドたうをがこをにとら用評い、る評意。い価す見のすでるかをるき。
0聞相そ反き手取う映のとりで意、しき見て自る分いをよのるどう意のか助見、よ言発にう括にし、 、討してみる。 かに 言す
る。
810よりよい方を向まになる -それぞれの意見の納が得らで 0で学振習りの返目る的場に面対をし設て定自分すように意見つ とめて きる点を明確めにしな
いけるよ 、話し合う。 意見がまと られるように る。
助する。
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